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辻 口 喜代隆， 長谷川 薫， 浜野保子， 久世照五 : 手
術部運用 コ ン ビ ュ ー タ シ ス テ ム 一手術申込み シ ス
テ ム に つ い て 第13回 日 本手術部医学会総会，
1991， 10， 東京.
31) 浜野保子， 長谷川 薫， 辻 口 喜代隆， 奥野政一，
高道昭一， 中 丸勝人， 渋谷伸子， 佐藤根敏彦， 伊
藤祐輔， 久世照五 : 手術部運用 コ ン ビ ュ ー タ シ ス
テ ム 一手術予定表作成 と 運用 に つ い て 第13回
日 本手術部医学会総会， 1991， 10， 東京.
32) 奥野政一， 高道昭一， 中 丸勝人， 長谷川 薫， 辻
口 喜代隆， 浜野保子， 渋谷伸子， 佐藤根敏彦， 伊
藤祐輔， 久世照五 : 手術部運用 コ ン ビ ュ ー タ シ ス
テ ム ー汎用 パ ソ コ ン を 用 い た 集計 シ ス テ ム の 紹介
第13回 日 本手術部医学会総会， 1991， 10， 東
原 .
33)  宮本裕子， 樋 口 昭子， 神谷和男， 釈永清志 : 腹
腔鏡時 に 発生 し た 気胸の 1 例. 第11 回 日 本臨床麻
酔学会総会， 1991， 10， 浦安.
34) 神谷和男， 樋 口 昭子， 釈永清志 : 食道全摘中 気
管膜様部 の 断裂 を 来 し た l 例. 第11 回 日 本臨床麻
酔学会総会， 1991， 10， 浦安.
35) 成瀬隆倫， 久世照五， 山本 昌子， 伊藤祐輔， 中
丸勝人， 松本欣久， 浜 田富美男， 中 西拓郎， 宮 原
龍郎 : 術中輸液の検討(9) : 開腹術 中 の 新 し い 乳酸
リ ン ゲ、 ル液の検討. 第11 回 日 本臨床麻酔学会総会，
1991， 11， 浦安.
36) 田淵英一， 久世照五， 遠藤俊郎， 増 田良一， 小
野武年 : サ ル の 脳虚血 に よ る 神経細胞壊死 と カ ル
シ ウ ム 措抗薬 (NC-1100) の効果. 第44回 日 本 自
律神経学会総会， 1991， 11， 東京.
37) 久世照五， 畠 山 登， 伊藤祐輔， 中丸勝人， 奥
野政一， 佐藤根敏彦， 林 隆一 : 本院 に お け る 手
術申込み シ ス テ ム と そ の活用. 第 9 回 日 本麻酔 ・
集 中治療 テ ク ノ ロ ジ ー 学会総会， 1991， 11， 広 島.
38) 林 隆一， 久世照五， 佐藤根敏彦， 中 丸勝人，
日 合三雄， 石田達樹， 数井 進， 深松順一 : 手術
申 込 み オ ー ダ の発生源入力 と ス ケ ジ ュ ー リ ン グ.
第11回 医療情報学連合大会， 1991， 11， 東京.
39) 渋谷伸子， 伊藤祐輔 : プ ピ パ カ イ ン の イ ヌ 心室
筋収縮力 な ら び に 活動 電位 に 及 ぼ す 効果 に つ い
て . 第 4 回局所麻酔研究会， 1991， 11， 京都.
40) 竹端恵子， 神谷和男， 窪 秀之， 樋 口 昭子， 伊
藤祐輔 : HELLP 症候群の 麻酔経験. 第50 回 日 本
麻酔学会北陸地方会， 1991， 12， 金沢.
41) 畠 山 登， 山 崎光章， 渋谷伸子， 久世照五， 伊
藤祐輔 : イ ヌ 摘 出右室乳頭筋の収縮作用 に 及 ぼす
セ ボ フ ル レ ン の 影響. 第50 回 日 本麻酔学会北陸地
方会， 1991， 12， 金沢.
42) 藤村純子， 久世照五， 山 崎光章， 釈永清志， 岩
城久美， 斎藤 緑 : 妊娠 中 に も や も や病 を発見 さ
れ た 患者 の 帝王切開術の 麻酔経験. 第50 回 日 本麻
酔学会北陸地方会， 1991， 12， 金沢.
43) 永川 保， 宮本裕子， 成瀬隆倫， 中西拓郎 : 術
中 の 自 家血輸血 に て 溶血 を起 こ し た 症例. 第50回
日 本麻酔学会北陸地方会， 1991， 12， 金沢.
44) 中 西拓郎， 永川 保， 宮本裕子， 成瀬隆倫 : 救
急医療士 に よ る 経鼻エ ア ウ ェ ー に よ る 簡易人工呼
吸の試み. 第50 回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1991， 
12， 金沢.
45) 斎藤 緑， 樋 口 昭子， 窪 秀之， 神谷和男， 赤
羽紀子 : 重症熱傷患者 の麻酔管理- 8 症例22麻酔
の検討 第50 回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1991， 
12， 金沢.
46) 窪 秀之， 樋 口 昭子， 神谷和男， 斎藤 緑 : 高
齢者手術 に お け る 術後呼吸器合併症の検討. 第50
回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1991， 12， 金沢.
⑥ その他
1) 久世照五 : 外傷後の 急性呼吸不全 と 手術. 平成
2 年度 富 山 県労災保険指定医療機関協会講演会，
1991， 2 ， 富 山.
2) 伊藤祐輔 : 痛 み の 治療 ( II ) 一 自 律神経 と の 関連
一. 富 山 県 は り 灸 マ ッ サ ー ジ 師会学術講習 会，
1991， 3 ， 富 山.
3) 林 睦子， 森川， 茂， 宮本裕子， 永井 晃， 木
元春生， 津 重治， 久世照五， 伊藤祐輔 : CABG
に お け る プ ロ ス タ ン デ ィ ン500の 使用 経験. 第 3
回 北 陸 プ ロ ス タ ン デ ィ ン 懇話会， 1991， 5 ， 金沢.
4)  伊藤祐輔 : 脊椎， 硬膜外麻酔の Pitfall. イ ン フ
リ ー学術講演会， 1991， 7 ， 富 山 .
5) 伊藤祐輔 : 学校 に お け る 心肺蘇生法. 平成 3 年
度 北信越 ・ 東海 プ ロ ッ ク 養護教諭実技講習会，
1991， 7 ， 富 山.
6) 増田 明 : あ ら ゆ る 治療が無効で あ っ た 上肢痛
の 1 例. 第 6 回 痛 み の 治療講習会， 1991， 8 ， 熊
本.
7) 久世照五 : 救急法. 平成 3 年度厚生大 臣指定柔
道整復師講習会， 1991， 10， 富 山.
8) 伊藤祐輔 : 心肺蘇生法等の 応急処置 : 平成 3 年
度教職員研修 「心肺蘇生法等 の応急処置研修会」
1991， 12， 富 山 .
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